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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar dan 
kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 
Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi tahun ajaran 
2016/2017. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat  ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Gambaran mengenai tingkat disiplin belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 
Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi memiliki 
tingkat disiplin belajar yang tinggi. 
2. Gambaran mengenai tingkat kesiapan belajar siswa kelas X pada mata 
pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi 
memiliki tingkat kesiapan belajar yang tinggi. 
3. Gambaran mengenai tingkat hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 
Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi memiliki 
tingkat hasil belajar yang sedang. 
4. Ada pengaruh disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas X pada 
mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 
Cimahi yang secara parsial memiliki pengaruh sedang/cukup kuat. 
5. Ada pengaruh kesiapan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas X pada 
mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 
Cimahi yang secara parsial memiliki pengaruh sedang/cukup kuat. 
6. Ada pengaruh disiplin belajar dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa 
kelas X pada mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran di SMK 
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Berdasarkan hasil kesimpulan diatas. Implikasi dan saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut. 
1. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, gambaran 
tingkat disiplin belajar Siswa kelas X Pada Mata Pelajaran Pengantar 
Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi yaitu ada dalam 
kategori tinggi, namun disiplin belajar dengan indikator Ketaatan terhadap 
kegiatan belajar di rumah memiliki skor rata-rata terendah. Berdasarkan hal itu, 
siswa harus diberikan stimulus oleh guru dimana belajar dirumah itu penting 
dan harus dilakukan, supaya siswa memperoleh hasil belajar yang baik, selain 
itu pula peran dari orang tua siswa itu sendiri sangat penting dalam 
memberikan pengawasan belajar dirumah supaya siswa disiplin untuk belajar 
dirumah. 
2. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, gambaran 
tingkat kesiapan belajar Siswa kelas X Pada Mata Pelajaran Pengantar 
Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi ada dalam kategori 
tinggi, namun kesiapan belajar dengan dengan indikator Keterampilan dan 
pengetahuan yang telah dipelajari memiliki skor rata-rata terendah. 
Berdasarkan hal itu, disini guru sebaiknya memiliki strategi dan juga metode 
yang menarik dalam pembelajaran agar siswa lebih memahami apa yang 
diajarkan. Selain itu siswa harus lebih rajin dalam membaca kembali apa yang 
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3. Gambaran variabel hasil belajar siswa menunjukkan bahwa siswa memiliki 
rata-rata hasil belajar pada kategori sedang. Maka dari ini siswa harus lebih 
mempersiapkan diri ketika akan melakukan pembelajaran ataupun ujian 
sekolah. Dan juga siswa harus menanamkan disiplin belajar dalam diri untuk 
mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 
 
 
 
  
 
 
